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Opération préventive de diagnostic (2018)
Bruno Lecomte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le  diagnostic  réalisé  à  Nogent-sur-Vernisson  a  mis  au  jour  une  structure  linéaire
pouvant correspondre à une limite de parcelle mentionnée sur le cadastre napoléonien.
Elle  se  présente  sous  la  forme  d’un  large  fossé  dont  le  fond,  plat,  connaît  un
aménagement en calcaire pouvant correspondre à un niveau de circulation. Le mobilier
collecté en surface est attribuable à l’époque industrielle. Aucune structure antérieure
n’a  été  observée  dans  le  diagnostic  mais  on  notera  la  présence  d’un  tesson
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